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Izvleček 
Revolucija informacijske tehnologije ima velik vpliv na izobraževanje. Vsi udeleženci 
vzgojno izobraževalnega procesa se morajo sprotno seznanjati s sodobno učno in 
informacijsko tehnologijo ter pripravljati mlado generacijo na uporabo le-te. Veliko vlogo 
pri informacijskem opismenjevanju učencev odigrajo knjižnice in knjižničarji pri 
Knjižničnih informacijskih znanjih (KIZ). 
V nadaljevanju članka je predstavljena raziskava. Izvedena je bila z anketo med dijaki 
na Gimnaziji Poljane. Med drugim je bil namen raziskave ugotoviti, kako so dijaki 
usposobljeni za uporabo informacijske tehnologije ter katere vrste gradiva (tradicionalno 
oz. sodobno elektronsko) več uporabljajo in kako do informacij o gradivu dostopajo. 
Rezultati so pokazali, da fantje bolje kot dekleta obvladajo informacijsko tehnologijo, 
več uporabljajo elektronske vire informacij, pogosteje obiskujejo šolsko knjižnico in 
iščejo informacije, ki niso vezane na pouk. Dekleta uporabljajo tradicionalno gradivo 
in iščejo informacije, ki so v povezavi s poukom. Večina išče knjižnično gradivo samostoj­
no na policah ali s pomočjo knjižničarke, ne pa s pomočjo informacijske tehnologije. 
Ključne besede: šolske knjižnice, uporabniki, dijaki, informacijska pismenost, iskanje 
informacij 
1 Raziskava je v celoti predstavljena v empiričnem delu diplomske naloge Bon, M.: »Dijaki Gimnazije 
Poljane - uporabniki šolske knjižnice«, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 
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Abstract 
The information technology revolution has influenced education greatly. All partici­
pants in the educational process should be informed about the latest teaching and 
information technology on a regular basis, and should prepare and teach the younger 
generation to use it. An important role in spreading information literacy is played by 
libraries and librarians in frame of the subject of Library Information Skills tought in 
schools. 
The research, as presented in continuation, was performed by means of a question­
naire answered by students of Gimnazija Poljane (Poljane High School). The purpose 
of the research was to find out how well the students are prepared to use information 
technology (IT), which types of materials (traditional : up-to-date electronical) they 
tend to use more, how they gather information. The results have shown that boys can 
handle the information technology better than girls. Boys use electronic sources more 
frequently, they visit the school library more frequently, more of them searching for 
information which is not directly related to their lessons. Girls use traditional materi­
als and search for information related to their lessons. However, the majority of stu­
dents search for library material on their own or with the help of a librarian rather than 
use information technology. 
Key words: school libraries, high schools, users, information literacy, information re­
trieval 
1 Informacijska tehnologija in informacijska 
pismenost 
Zadnja desetletja so se pod vplivom sodobne informacijske tehnologije zgodile 
velike spremembe na področju družbe in tudi v izobraževanju. Tako menijo 
tudi Rajkovič in ostali avtorji (1998, str. 430). V osnovi pojmujejo informacijsko 
družbo "kot učečo se družbo, kjer je temeljni proces vzgojno-izobraževalni proces, na 
katerem temeljijo tako ustvarjanje dodane vrednosti kot tudi sama kakovost dela in 
posledično življenja kot celote." Nadalje poudarijo, da "z uporabo informacijske 
tehnologije povečujemo svoje umske sposobnosti in delamo stvari, ki jih do sedaj 
nismo. Med drugim uporabljamo tehnologijo znanja za delo z eksplicitnim znanjem. 
To pa je neposredno uporabno tudi v pedagoški praksi, čeprav vsakršna uporaba 
informacijske tehnologije v šoli ni vedno in povsod prava rešitev. Informacijska 
tehnologija prinaša novo kvaliteto, ki jo je treba sproti odkrivati in jo kritično ocenjeva­
ti." Njihovo mnenje je, da se v "ta proces moramo vključevati vsi, ki smo v njem 
udeleženi. Razvoj in uvajanje novih rešitev za sodobnejšo, ustvarjalnejso, prijaznejšo 
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in učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje pa je permanenten proces, ki zahteva aktivno, 
kreativno, odgovorno in kritično sodelovanje vsakega posameznika." 
V šolskem letu 1998/99 se je začela v slovenskih gimnazijah kurikularna preno­
va. Z njo naj bi se v šole uvajale nove metode učenja in poučevanja, s pomočjo 
katerih naj bi dijake naučili učiti se. In velja tudi, da je "življenjska doba znanja 
in spretnosti vse krajša in šole že danes niso več osrednji vir tega znanja" 
(Gray, 1999, str. 420). 
S kurikularno prenovo je knjižnica dobila večjo vlogo pri informacijskem 
opismenjevanju dijakov tudi z izvajanjem Knjižničnih informacijskih znanj. 
Zato je zelo pomembno, da so šolske knjižnice dobro opremljene (poleg knjižni­
čnega gradiva) z informacijsko in učno tehnologijo, sočasno pa morajo biti 
knjižničarski kadri ustrezno strokovno in informacijsko usposobljeni, saj 
moderna šola ne more izvajati sodobnega pouka brez informacijske tehnologije. 
Takšnega mnenja so tudi teoretiki in raziskovalci razvitega sveta. Tako npr. 
Carnoy, Daley in Loop z univerze v Stanfordu v svoji študiji za UNESCO poudar­
jajo pomembnost uvajanja sodobne izobraževalne tehnologije in še posebej 
računalnika. Menijo, da "informacijska znanja ne služijo le izobraževalnim ciljem, 
temveč pomembni pripravi mladih za življenje v informacijski družbi. Glede na to ra­
čunalništvo in informatika nista le šolska predmeta, ampak pomagata ustvarjati nove 
načine razmišljanja, ki so značilni za informacijsko družbo" (cv: Gerlič, 1998, str. 
431). 
Knjižničar dela v interakciji z informacijskim sistemom (kot informacijski po­
srednik), zato mora dobro poznati zgradbo in delovanje informacijskega sistema 
(IR sistem). Da pa to razume, tudi zgradbo in delovanje možganov, človekove 
kognicije, umetno inteligenco - torej tudi znanja kognitivne psihologije. Kot 
informacijski posrednik pomaga pri zadovoljevanju informacijskih potreb in 
sodeluje pri razvoju informacijske pismenosti. 
Mnogi avtorji, ki se ukvarjajo z definicijo informacijske pismenosti, poudarjajo 
pomen knjižnic pri usvajanju informacijskih spretnosti, tako tudi Malley pravi, 
da "informacijsko znanje vključuje brez dvoma znanje za uporabo knjižnic in informacij­
skih sistemov, vsebuje pa tudi znanja, kijih potrebujemo pri komunikaciji, študiju, 
branju in učenju" (cv: Filo, 1993, str. 31-32). 
V literaturi je moč zaslediti različne opredelitve informacijske pismenosti. Piciga 
(2000, str. 14) navaja definicijo le-te, ki se je v zadnjih letih že uveljavila v slo­
venskem prostoru. V splošnem je povzeta po avstralskih avtorjih Henriju in 
Hayu (1994). Informacijsko pismenost opredeljuje kot: 
A) NADREDNI POJEM VSEM DRUGIM VRSTAM PISMENOSTI - branje (bralna 
pismenost), pisanje, poslušanje, govor, gledanje, risanje, računal-niška pismenost, 
raziskovalna pismenost itd. 
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B) Kompetenco za uspešno izvajanje osnovnih AKTIVNOSTI (FAZ) INFORMACIJ­
SKEGA PROCESA, ki vključujejo opredelitev problema (zavedanje o obstoju infor­
macijskega problema), lokacijo informacij (poiskati, najti informacije), ocenjevanje 
in izbor informacij, njihova organizacija in (ustvarjalna) uporaba (pri reševanju 
problemov), komuniciranje informacij, vrednotenje. 
C) Kompetenco, ki zahteva uporabo KOGNITIVNIH PROCESOV (sposobnosti, spret­
nosti), kot so razumevanje, sinteza, analiza, interpretacija, povzetek, vrednotenje. 
Koncept informacijske pismenosti se v nekaterih elementih prekriva s koncep­
tom funkcionalne pismenosti, ki jo je možno opredeliti kot način vedenja, in 
sicer kot zmožnost uporabe pisnih informacij za delovanje v družbi, doseganje 
individualnih ciljev in razvijanje znanja in potencialov. Določena stopnja funk­
cionalne pismenosti je nujna za uspešno učenje informacijskih znanj in spret­
nosti (Piciga, 1998)
2. 
Ameriško bibliotekarsko društvo šolskih knjižnic - American Association for 
School Library (v nadaljevanju AASL) je v okviru Ameriškega bibliotekarskega 
društva - American Library Association (ALA) na svoji letni konferenci sprejelo 
devet standardov informacijske pismenosti, ki bodo pomagali učencem uspevati 
v informacijski dobi in so dostopni na internetu (ALA, 1998). Naslovili so jih 
"Information Power" in so sestavljeni iz treh krovnih področij: informacijska 
pismenost, samostojno učenje in družbena odgovornost. Standardi so vodič 
za šolske knjižničarje in druge izvajalce v učnem procesu, ki urijo svoje učence 
v informacijskih spretnostih, ne glede na vrsto uporabljenih virov (tiskani, 
netiskani, elektronski). Cilj je, da bi bili informacijsko opismenjeni učenci 
uspešni tako na osebnem kot na družbenem področju. 
S cilji Knjižničnih informacijskih znanj
3 in z njihovo integracijo v pouk, med 
drugim tudi v pouk informatike in druge medpredmetne povezave, ter s sodelo­
vanjem med vsemi udeleženci izobraževalnega procesa bo možno uresničiti 
cilj: informacijsko opismenjenost dijakov. 
Zato je pomembno tudi to, da v šolah nenehno sledimo razvoju informacijske 
tehnologije, sočasno pa spremljamo njeno uporabo in izrabo v praksi. Nenehno 
je potrebno slediti novostim - prenavljati obstoječo informacijsko tehnologijo 
ter za uporabo le-te usposabljati vse udeležence v izobraževalnem procesu in 
razvijati informacijsko pismenost kot enega ključnih (interdisciplinarnih) ciljev 
izobraževanja. 
2 Več o informacijski pismenosti je dostopno v diplomski nalogi: Bon, M.: "Dijaki Gimnazije Poljane -
uporabniki šolske knjižnice". Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 in v članku: Bon, M. 
Programi informacijskega opismenjevanja v drugih državah", objavljenem v reviji Knjižnica, 
44(2000)1-2. 
3 Opredelitve KIZ in splošni cilji so predstavljeni v članku: Bon, M.: "Vloga bibliotekarja pri 
raziskovalnem delu v šoli". Knjižnica, 43(1999)2-3. 
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2 Raziskava o dijakih - uporabnikih šolske 
knjižnice Gimnazije Poljane 
2.1 Problem raziskave 
Šolska knjižnica Gimnazije Poljane (dalje v tekstu ŠK GP) je od leta 1996 prva 
vzorčno opremljena šolska knjižnica v državi. Takrat je bila opremljena z moder­
no informacijsko tehnologijo vključno z multimedijsko učilnico. 
Zamisel za raziskavo se je porodila ravno zaradi vzorčne opremljenosti in z njo 
sem želela analizirati usposobljenost naših dijakov za izrabo in uporabo infor­
macijske tehnologije za potrebe diplomske naloge (Bon, 1999). Želela pa sem 
ugotoviti še naslednje: po katerih vrstah gradiva in informacijah o njem dijaki 
v SK GP pogosteje posegajo, koliko uporabljajo tradicionalno oz. elektronsko 
gradivo, kako do gradiva dostopajo (klasično ali z informacijsko tehnologijo), 
v katere namene iščejo informacije in dokumente s pomočjo računalnika, 
kakšne so povezave med spolom, letnikom, učnim uspehom, krajem bivanja, 
izobrazbo staršev, posedovanjem računalnika doma in poznavanjem ter rabo 
informacijske tehnologije, kje pridobivajo največ izkušenj za delo z računalni­
kom, koliko dijakov ima računalnik doma, za kaj in kje največ uporabljajo ra­
čunalnik, kako pogosto in kje v šoli največ uporabljajo računalnik ter če ga ne 
v šolski knjižnici, kje je vzrok za to, ali obiskujejo našo knjižnico ali tudi druge 
knjižnice, kateri so razlogi za obiskovanje oz. neobiskovanje šolske knjižnice, 
na kakšen način iščejo knjižnično gradivo oz. informacije o njem v šolski knjiž­
nici. 
2.2 Metodologija 
Raziskava je bila izvedena z metodo anketnega vprašalnika (Priloga 1) na vzorcu 
108 dijakov (29 dijakov in 79 dijakinj) 2. in 4. letnika (skoraj desetina populacije) 
in ustreza strukturi dijakov po spolu na šoli. Anketiranci so odgovarjali pisno 
v času rednega pouka ob moji prisotnosti. Odgovori respondentov so bili obdela­
ni z računalniškimi programskimi paketi Excel in SPSS za statistične izračune. 
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2.3 Prikaz rezultatov raziskave 
- Več kot 70% dijakov GP živi v Ljubljani in so tu zaključili OŠ, ostalih 30% 
pa živi v manjšem mestu oz. na vasi, kjer so zaključili tudi OŠ (rezultati 
odgovorov na vprašanji številka 5 in 3). 
- Struktura učnega uspeha anketiranih: dobrih je 46,3%, prav dobrih 38,9%, 
9,3% odličnih, 3,7% nezadostnih in 1,9% zadostnih (rezultati odgovorov na 
vprašanje številka 4). 
- Izobrazba staršev se razlikuje med materjo in očetom. Očetje imajo nekoliko 
višjo izobrazbo, čeprav praviloma prevladuje izobrazba od končane srednje 
šole naprej pri obeh (rezultati odgovorov na vprašanji številka 6 in 7). 
- Večina anketiranih dijakov (85,2%) ima doma računalnike (med letnikoma 
ni statistično značilnih razlik; hi-kvadrat
4 je 0,872) (rezultati odgovorov na 
vprašanje številka 9). 
- Razlike pa so statistično značilne glede na izobrazbo očeta (višja) in 
posedovanjem računalnika doma (hi-kvadrat =0,032). Ni pa povezav med 
višino izobrazbe očeta in boljšim obvladovanjem informacijske tehnologije 
dijakov (rezultati odgovorov na vprašanja številka 7, 9 in 14). 
- Več izkušenj z računalnikom doma pridobivajo fantje (hi-kvadrat =0,001), 
pri prijateljih (hi-kvadrat =0,038) in v šoli (hi-kvadrat =0,001) pa več dekleta 
kot fantje (rezultati odgovorov na vprašanji številka 1 in 8). 
Rezultati izračunov med spremenljivkami vprašanja št. 8 (izkušnje doma, pri 
prijateljih in v šoli) in spolom so pokazali, da statistične razlike obstajajo in so 
statistično značilne. 
- Dijaki uporabljajo računalnik največ doma, in sicer za pisanje besedil, v 
šoli pa ga največ uporabljajo v šolski knjižnici, in sicer za iskanje informacij 
(rezultati odgovorov na vprašanja številka 10,11,12 in 13) (Slika 1). 
Hi-kvadrat (x) se uporablja pri podatkih z vidika frekvenc ali podatkov, ki jih lahko spremenimo v 
frekvence. Vključuje sorazmerja in verjetnost. Značilna lastnost hi-kvadrata je njegova lastnost 
dodajanja, ki omogoča kombinacijo večjega števila statistik ali drugih vrednostni v istem testu. Na ta 
način je možno preveriti pomembnost hipoteze, ki vsebuje več kot en niz podatkov (Guilford, 1968, 
str. 203). 
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Slika 1: Primerjava uporabe računalniških storitev doma in v šoli 
- Od vse informacijske tehnologije dijaki ne glede na spol najbolj obvladajo 
urejevalnike besedil in internet (rezultati odgovorov na vprašanje številka 
14). 
- Fantje bolje kot dekleta obvladajo vso informacijsko tehnologijo. Razlike 
so statistično značilne (urejevalniki besedil: hi-kvadrat =0,004; CD-ROM-i: 
hi-kvadrat =0,000; COBISS/OPAC: hi-kvadrat =0,035 in internet: hi-kvadrat 
=0,003) (rezultati odgovorov na vprašanji številka 1 in 14). 
- Dijaki 4. letnikov bolje obvladajo internet, razlike med letnikoma so statisti­
čno značilne (hi-kvadrat =0,027). So pa neznačilne med letnikoma in ostalo 
informacijsko tehnologijo (rezultati odgovorov na vprašanji številka 2 in 
14). 
- Nasploh vsi slabo obvladajo CD-ROM-e in COBISS/OPAC, vendar pa so 
razlike statistično značilne med CD-ROM-i (hi-kvadrat =0,038), COBISS/ 
OPAC-om (hi-kvadrat =0,020) (Slika 2) in krajem končane OŠ. Kljub 
slabemu obvladanju teh dveh opcij, le-te bolje obvladajo dijaki, ki so iz 
Ljubljane in so tu končali OŠ (rezultati odgovorov na vprašanja številka 3, 
5 in 14). 
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Slika 2: Grafični prikaz povprečja uporabe informacijske tehnologije 
- Knjižnice (različne vrste) obiskuje 99,1% vseh anketiranih dijakov; največ 
(93,5%) obiskujejo šolsko in SIK-e (77,8%); ostale pa manj (rezultati 
odgovorov na vprašanje številka 16). 
- ŠK GP obiskuje 31% dijakov in 25,6% dijakinj redno, pogosto 65,6% dijakov 
in 52,6% dijakinj. Fantje pogosteje obiskujejo našo šolsko knjižnico kot 
dekleta in med spoloma so statistično značilne razlike (hi-kvadrat =0,020) 
(rezultati odgovorov na vprašanji številka 1 in 17). 
- Rednih in pogostih obiskovalcev SK GP je 94% dijakov 4. letnika (med 
njimi ni neuporabnikov) in 73% dijakov 2. letnika. Med letnikoma in 
obiskom šolske knjižnice obstaja statistično značilna razlika (hi-kvadrat 
=0,037) (rezultati odgovorov na vprašanji številka 2 in 17). 
- Dijaki, boljši po uspehu (dobri in višji uspeh), so pogostejši obiskovalci ŠK 
GP. Razlike med obiskom knjižnice in učnim uspehom so statistično 
značilne (hi-kvadrat =0,006) (rezultati odgovorov na vprašanji številka 4 in 
17). 
- Vzroki za obiskovanje SK GP (rezultati odgovorov na vprašanje številka 18): 
1. izposoja knjižničnega gradiva (povprečje 1,95), 
2. uporaba čitalnice (povprečje 3,60), 
3. priprave na pouk (povprečje 4,30), 
4. uporaba informacijske tehnologije (povprečje 4,33), 
5. zabava, klepet (sprostitev) (povprečje 6,26), 
6. čakanje na prevoz domov ali na začetek pouka (povprečje 6,85), 
7. preživljanje prostega časa (povprečje 7,60), 
8. drugo (domače naloge, IRC, E-mail, srečevanje s partnerji). 
- Če SK GP dijaki ne obiskujejo, so vzroki naslednji: hodijo v SIK-e v bližini 
kraja bivanja, imajo domačo bogato založeno knjižnico ali nimajo časa (re­
zultati odgovorov na vprašanji številka 17 in 19). 
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- Gradivo v ŠK GP iščejo največ samostojno na knjižnih policah (povprečje 
3,92 - pogosto), s pomočjo knjižničarke (povprečje 3,29 - redko do pogosto), 
preko COBISS/OPAC-a (povprečje 1,36 nikoli do zelo redko) (rezultati 
odgovorov na vprašanje številka 20). 
- Dijaki zelo redko iščejo informacije z računalnikom, predvsem o knjižnič­
nem gradivu: povprečje 1,47 (67,3% nikoli) in za potrebe pouka: povprečje 
2,10 (43,7% nikoli). Nekoliko več iščejo informacije, ki niso vezane na pouk: 
povprečje 2,59 (nikoli 31,4%; pogosto 24,8%). Statistično značilne so razlike 
med spolom in iskanjem informacij: dekleta kljub vsemu, če že iščejo infor­
macije s pomočjo računalnika, več iščejo informacije, ki so vezane na pouk 
(hi-kvadrat =0,037), fantje pa več tiste, ki niso v povezavi s poukom (hi-
kvadrat =0,000) (rezultati odgovorov na vprašanji številka 1 in 21). 
- Vzroki za neuporabo računalnikov v šolski knjižnici so (rezultati odgovorov 
na vprašanje številka 22): 
1. pretežna zasedenost teh računalnikov (delež odgovorov 30,6%), 
2. neobvladovanje informacijske tehnologije in virov (delež odgovorov 23, 
1%), 
3. drugo (slabi računalniki, knjige vir vseh informacij) (delež odgovorov 
19,4%). 
- Še vedno dostopa večina dijakov (61%), ne glede na spol, do informacij o 
knjižničnem gradivu na klasičen način (rezultati odgovorov na vprašanje 
številka 23). 
- Tako fantje kot dekleta uporabljajo oba tipa gradiva (tradicionalno oz. 
elektronsko, Tabeli 1 in 2), vendar obstajajo statistično značilne razlike 
med njimi pri uporabi enih in drugih vrst gradiva (Tabela 3). Dekleta pogo­
steje uporabljajo gradivo na tradicionalnih medijih (hi-kvadrat =0,011), fantje 
pa pogosteje na sodobnih elektronskih medijih (hi-kvadrat =0,000) (rezultati 
odgovorov na vprašanji številka 1 in 24). 
Tabela 1: Pogostost uporabe gradiva na tradicionalnih medijih in spol 
24 a. gradivo na 
tradicionalnih medijih 
spol 
M  %  ž  %  SKUPAJ  % 
1 nikoli  0  0,0  1  1,3  1  0,9 
2 redko  3  10,7  3  3,8  6  5,6 
3 včasih  13  46,4  15  19,0  28  26,2 
4 pogosto  8  28,6  26  32,9  34  31,8 
5 zelo pogosto  4  14,3  34  43,0  38  35,5 
Skupaj  28  100,0  79  100,0  107  100,0 
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Tabela 2: Pogostost uporabe gradiva na elektronskih medijih in spol 
24 b. gradivo na 
elektronskih medijih  spol 
M  %  ž  %  Skupaj  % 
1 nikoli  7  25,0  37  48,1  44  41,9 
2 redko  3  10,7  24  31,1  27  25,7 
3 veasih  11  39,3  12  15,6  23  21,9 
4 pogosto  5  17,9  4  5,2  9  8,6 
5 zelo pogosto  2  7,1  0  0,0  2  1,9 
SKUPAJ  28  100,0  77  100,0  105  100,0 
Tabela 3: Statistična značilnost razlik: gradivo na tradicionalnih in elektronskih 
medijih ter spol
5 
SPREMENLJIVKE  HI-KVADRAT  ZNAČILNOST 
HI-KVADRATA 
KONTIN­
GENCA 
24 A (tradicionalno gradivo): 1 (spol)  13,0  0,011  0,329 
24 B (elektronsko gradivo) : 1 (spol)  20,5  0,000  0,405 
3 Zaključki in priporočila 
Z raziskavo sem želela preveriti, kako so naši dijaki že pripravljeni na "jutrišnjo 
informacijsko družbo". Rezultati so pokazali, da fantje bolje kot dekleta obvla­
dajo informacijsko tehnologijo, več uporabljajo elektronske vire informacij, 
pogosteje obiskujejo šolsko knjižnico in iščejo informacije, ki niso vezane na 
pouk, kot dekleta. Dekleta uporabljajo tradicionalno gradivo in iščejo informaci­
je, ki so v povezavi s poukom. Večina išče knjižnično gradivo največ samostojno 
na policah ali s pomočjo knjižničarke, ne pa s pomočjo informacijske tehnologije. 
Zanimivo pa bi bilo izvedeti še: 
- Kje so vzroki za večji obisk fantov kot deklet v šolski knjižnici, predvsem v 
nižjih letnikih? 
5 Kontingenca: izraža razmerje oz. povezanost med spremenljivkama, pri kateri ena spremenljivka 
določa drugo oz. je odvisna od druge. 
Izračun hi-kvadrata s programom SPSS nam pokaže, da so visoko značilne statistične razlike med 
uporabo določene vrste - tipa gradiva in spolom. Eno in drugo gradivo uporabljajo oboji, s tem da 
dekleta uporabljajo predvsem gradivo na tradicionalnih medijih, fantje pa gradivo na elektronskih 
medijih. 
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- Dobijo dekleta želeno gradivo v drugih vrstah knjižnic (pri nas je malo 
"plažastih" romanov) in si zato tam sposodijo tudi obvezno gradivo, ki ga 
rabijo za potrebe pouka? 
- Zakaj dekleta še vedno več posegajo po klasičnih virih informacij kot po 
sodobnih elektronskih? 
- Zakaj tako majhna uporaba in obvladanje CD-ROM-ov? 
Sodobno opremljena knjižnica je kompleksno okolje, ki za produktivno 
uporabo zahteva znanja in spretnosti. Knjižničarji se mogoče včasih sploh ne 
zavedamo, kako nevedni so uporabniki. Površno opazovanje uporabnikov nam 
lahko daje vtis, da se mladi zelo dobro in hitro znajdejo med poplavo informacij, 
medijev in v uporabi informacijske tehnologije. Vendar pa je takšnih le malo, 
zato jim moramo nuditi čim boljše možnosti seznanjanja z vsemi možnostmi 
dostopa do informacij, tako klasičnih kot elektronskih in jih voditi skozi 
smetišče informacij, kar internet danes je. Skupaj z ostalimi učitelji jih moramo 
v procesu izobraževanja naučiti, kako naj najdejo iglo v kopici sena, da ne 
bodo informacije zaznavali kot neprijazne in nekoristne - ali nasprotno - popol­
noma veljavne. Še zdaleč ne drži, da je veljavno vse, kar je objavljeno v elektron­
ski obliki. 
Pri pripravi mladih za informacijsko družbo imamo veliko odgovornost ravno 
šolski knjižničarji. Vsi otroci so vključeni v proces šolanja in zato jih imamo 
možnost kontinuirano učiti informacijskih spretnosti. Vendar sem z raziskavo 
ugotovila, da potrebujejo še veliko ur usvajanja informacijskih spretnosti. 
Tovrstnih raziskav pri nas manjka, so pa osrednjega pomena tako za knjižničarje 
kot tudi druge, vključene v proces izobraževanja. Dobro bi bilo izvajati več 
takšnih raziskav, saj bi nam sistematično proučevanje naših uporabnikov poma­
galo načrtovati izvajanje poučevanja in učenja KIZ. S tem se bomo lahko bolje 
odzivali na dejanske potrebe uporabnikov in se osredotočili na naše bistveno 
poslanstvo, t. j. omogočanje uporabnikom, da bodo na lažji način prišli do 
pravih in relevantnih informacij. Uporabniki nas bodo cenili zaradi naše 
ekspertnosti, imeli bomo pomembnejšo vlogo v informacijski dobi, zato je strah, 
da bo knjižnice izpodrinil internet, odveč. Internet postaja vse večji problem 
zaradi možnosti zlorab, števila informacij in temu viru informacij je potrebno 
posvečati vse več časa pri učenju informacijskih spretnosti. Naša mladina pa 
bo tudi s pomočjo knjižničarjev lahko opravila t.i. šoferski izpit za informacijsko 
superavtocesto. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
DIJAKI GIMNAZIJE POUANE - UPORABNIKI ŠOLSKE KNJIŽNICE 
Vljudno te prosim za sodelovanje v raziskavi o uporabi naše šolske knjižnice 
in njenih informacijskih virov. 
Želim raziskati, v kolikšni meri je naša knjižnica že informacijsko središče 
šole in kaj bo za to še potrebno narediti. Poleg tega bodo rezultati te raziskave 
služili kot pomoč pri načrtovanju obveznih izbirnih vsebin. 
Raziskava bo opravljena v sklopu diplomske naloge. 
O rezultatih raziskave boš obveščen pri razrednih urah, predstavljeni pa bodo 
tudi v vitrinah pred vhodom v knjižnico. 
Tvoje sodelovanje je prostovoljno. Če se zanj odločiš, te prosim, da pazljivo 
prebereš vprašanja in nanje iskreno in popolno odgovoriš. 
Anketa je anonimna. 
Za sodelovanje se ti že v naprej zahvaljujem. 
Milena Bon 
Vodja knjižnice 
ANKETA 
Na vprašanja odgovarjaj tako, da obkrožiš črko pred ustreznim odgovorom, 
razen v primeru, ko je pri vprašanju izrecno navedeno, da je možnih več 
odgovorov ali če je navodilo drugačno. V tem primeru označi več možnih odgo­
vorov, oziroma toliko, kolikor možnosti je predvidenih. Pri tabelah vpiši po en 
križec v vsako izmed vrstic. 
1. Spol: M Ž 
2. Letnik: 
a) 2. letnik 
b) 4. letnik 
3. Kje si končal osnovno šolo? 
a) v večjem mestu (regijsko središče - primer: Ljubljana, Maribor, Celje, 
Kranj) 
b) v manjšem mestu 
c) na vasi 
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4. Kakšen je tvoj učni uspeh v preteklem šolskem letu? 
a) odličen 
b) prav dober 
c) dober 
d) zadosten 
e) nezadosten 
5. Stalno živiš: 
. a) v Ljubljani 
b) izven Ljubljane 
6. Kakšno najvišjo končano izobrazbo ima tvoja mama? 
a) končano OŠ ali manj 
b) končano poklicno šolo 
c) končano 4-letno srednjo šolo 
d) končano višjo oz. visoko strokovno šolo 
e) končan univerzitetni študij in več (magisterij, doktorat) 
7. Kakšno najvišjo končano izobrazbo ima tvoj oče? 
a) končano OŠ ali manj 
b) končano poklicno šolo 
c) končano 4-letno srednjo šolo 
d) končano višjo oz. visoko strokovno šolo 
e) končan univerzitetni študij in več (magisterij, doktorat) 
8. Kje si pridobil največ izkušenj za delo z računalnikom - uporaba tipkovnice, 
miške, programske opreme? Ponujene odgovore rangiraj od 1 do 4, kjer 
bo vrednost 1 mesto, kjer si si pridobil največ izkušenj. 
Največ  Najmanj 
Doma  1  2  3  4 
pri prijateljih  1  2  3  4 
v šoli  1  2  3  4 
drugod; napiši, 
kje: 
1  2  3  4 
9. Ali imaš doma računalnik? 
a) da 
b) ne 
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10. Kako pogosto uporabljaš računalnik? 
Pogostost uporabe označi v vsaki vrstici s križcem. 
1  2  3  4  5 
nikoli  redko  včasih  pogosto  zelo 
pogosto 
doma 
v šoli 
drugod; navedi, 
kje: 
11. Za kaj uporabljaš računalnik doma? 
Pogostost uporabe označi v vsaki vrstici s križcem. Na vprašanje ne odgovar­
jaj, če doma nimaš računalnika. 
1  2  3  4  5 
nikoli  redko  včasih  pogosto  zelo 
pogosto 
za pisanje besedil 
za iskanje informacij 
za E-mail 
za učenje 
za igranje igric 
za MIRC, IRC-anje 
drugo; navedi za 
kaj: 
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12 Za kaj uporabljaš računalnik v šoli? 
Pogostost uporabe označi v vsaki vrstici s križcem. Če računalnika v šoli 
NE uporabljaš, NE odgovarjaj na vprašanje. 
1  2  3  4  5 
nikoli  redko  včasih  pogosto 
zelo 
pogosto 
za pisanje besedil 
za iskanje informacij 
za E-mail 
za učenje 
za igranje igric 
za MIRC, IRC-anje 
drugo; navedi, za 
kaj: 
13. Kje v šoli uporabljaš računalnik? 
Če računalnika v šoli NE uporabljaš, NE odgovarjaj na vprašanje. 
a) pri pouku računalništva in v knjižnici 
b) samo pri pouku računalništva 
c) samo v knjižnici 
14. Oceni, kako dobro znaš uporabljati našteto informacijsko tehnologijo. 
Stopnjo tvojega obvladovanja inf. tehnologije označi s križcem v vsaki 
vrstici. 
1  2  3  4  S 
ne znam  slabo  dobro 
zelo 
dobro 
popolnoma 
obvladam 
urejevalniki besedil (Word...) 
CD ROM-e 
računalniški katalog slovenskih 
knjižnic COBISS/OPAC 
internet 
15. Ali si v prejšnjem šolskem letu vsaj trikrat obiskal kakšno knjižnico? 
a) da 
b) ne 
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NA NASLEDNJA TRI VPRAŠANJA ODGOVARJAJTE LE TISTI, KI STE NA 
PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI PRITRDILNO. 
16. Katere vrste knjižnic obiskuješ? 
Možnih je več odgovorov. 
a) šolske (osnovnošolska, srednješolska) 
b) splošnoizobraževalne (KOŽ, Knjižnica Prežihovega Voranca,...) 
c) specialne (na inštitutih, v tovarnah,...) 
d) visokošolske oz. univerzitetne (na fakultetah) 
e) nacionalno (NUK) 
17. Oceni, kako pogosto si obiskal šolsko knjižnico na Gimnaziji Poljane v 
preteklem šolskem letu. 
a) vsak dan 
b) vsaj 3-krat tedensko 
c) vsaj 1-krat tedensko 
d) vsaj enkrat na 14 dni 
e) vsaj enkrat mesečno 
f) nekajkrat na leto 
g) nikoli 
18. Rangiraj svoje razloge za obiskovanje šolske knjižnice. 
Najprej obkroži črke pred določenimi predloženimi odgovori, ki ti ustrezajo, 
nato pa te rangiraj. Vrednost 1 je najpomembnejši razlog, 2 že manj pomem­
ben in tako naprej. Možnosti imaš od 1 do največ 8. 
Naj­
več 
Naj­
manj 
a) izposojam si knjižnična gradiva  2  3  4  5  6  7  8 
b) uporabljam gradivo knjižnice v čitalnici  2  3  4  5  6  7  8 
c) uporabljam informacijsko tehnologijo  2  3  4  5  6  7  8 
d) pripravljam se na pouk  2  3  4  5  6  7  8 
e) čakam na prevoz domov ali na pouk  2  3  4  5  6  7  8 
f) tu preživljam prosti čas  2  3  4  5  6  7  8 
g) se zabavam in klepetam s prijatelji  2  3  4  5  6  7  8 
h) drugo; napiši, 
kaj: 
2  3  4  5  6  7  8 
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NA NASLEDNJE VPRAŠANJE ODGOVARJAJTE SAMO TISTI, KI ŠOLSKE 
KNJIŽNICE na Gimnaziji Poljane NE OBISKUJETE. 
19. Če naše knjižnice ne obiskuješ, navedi razloge, zakaj ne: 
a) doma imam bogato založeno knjižnico 
b) v bližini bivanja imam splošnoizobraževalno knjižnico 
c) se vozim in nimam časa za obisk naše šolske knjižnice 
d) drugo; napiši, kaj: 
NA NASLEDNJIH NEKAJ VPRAŠANJ ODGOVARJAJTE SAMO TISTI, KI 
OBISKUJETE ŠOLSKO KNJIŽNICO na Gimnaziji Poljane. 
20. Kako pogosto iščeš v naši šolski knjižnici knjižnično gradivo oz. informacije 
o njem? 
Pogostost določenega načina iskanja označi v vsaki vrstici s križcem. 
1  2  3  4  5 
nikoli  zelo 
redko 
redko  pogosto 
zelo 
pogosto 
samostojno na knjižnih policah 
s pomočjo knjižničarke 
s pomočjo COBISS/OPAC-a 
drugače; napiši, kako: 
21. Kako pogosto iščeš informacije v naši šolski knjižnici s pomočjo računalni­
ka? 
Pogostost iskanja informacij označi v vsaki vrstici s križcem. 
1  2  3  4  5 
nikoli 
zelo 
redko 
redko  pogosto 
zelo 
pogosto 
Informacije za potrebe pouka 
informacije o knjižničnem 
gradivu 
informacije, ki niso povezane s 
poukom 
22. Če računalnikov v naši šolski knjižnici ne uporabljaš, navedi razloge, zakaj ne. 
a) vedno so zasedeni 
b) informacijske tehnologije in virov ne znam dobro uporabljati 
c) drugo; navedi, kaj 
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23. Kako dostopaš do informacij o knjižničnem gradivu naše knjižnice? 
1  2  3  4  5 
nikoli  zelo 
redko 
redko  pogosto  zelo 
pogosto 
Na klasičen način (s pomočjo 
listkovnih katalogov...) 
s pomočjo računalnika 
24. Kako pogosto ob obisku šolske knjižnice uporabljaš navedene vrste gradiva? 
Pogostost uporabe označi v vsaki vrstici s križci 
1  2  3  4  5 
nikoli  zelo 
redko 
redko  pogosto  zelo 
pogosto 
gradivo na tradicionalnih 
medijih: (knjige, revije, slovarje, 
leksikone, enciklopedije...) 
gradivo na sodobnih 
(elektronskih) medijih: (internet, 
CD-ROM-i, COBISS/OPAC) 
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